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Sant Jordi i La <<Negreta» 
Apòlegs maseters (I) 
Arnau de les Guinarderes 
Al mas, la «Negreta» és, potser, de tots 
els qui formem part de la comunitat masete-
ra, la més descreguda i aprofita qualsevol 
ocasió per a ficar de manifest el seu 
-diguem-ne- agnosticisme. Ella, fent ho-
nor a la seva condició de cabra, és més torta 
que un rabassó. Ara se li ha ficat la ceba al 
cap que no vol celebrar el dia del llibre i tot 
perquè aquesta festa és apadrinada per sant 
Jordi. Ja li pots explicar que sant Jordi és el 
patró oficialitzat de Catalunya -cosa que 
mereix un respecte- o que aquesta figura 
mítico-religiosa, a grans trets i des d'una ves-
sant antropològica, simbolitzi el triomf de la 
cultura com a valor fonamental i distintiu de 
l'espècie humana sobre la ignorància entesa 
com a negació conscient d 'aquest valor i que, 
per exetensió, també representi la victòria del 
raciocini i de la llibertat sobre I' esclavitud i la 
força bruta («cultura és llibertat», diu el CE-
RAP) , encara que, paradoxalment, aquest 
seràfic personatge, per a alliberar la indefen-
sa princeseta de les urpes del drac devorador 
de donzelles, emprés la raó de la força i que, 
tot plegat, faci que sigui un sant vist amb 
gran simpatia, àdhuc pels agnòstics més mu-
rris. Mireu fins a quin punt arriba el seu radi-
calisme que, l'altra dia, com aquell que as-
salta el Palau d'Hivern, va entrar a l'hiver-
nacle i se'm va menjar un reguitzell de ca-
polls de roses vermelles que, pels vols de sant 
Jordi , pensava passar per la pela . Però mal-
grat el seu boicot actiu a l'esmentada festivi-
tat, jo penso pujar, com cada any en aqueixa 
data, del mas al poble a veure la festa i a fer 
la tradicional i obligada compra d'un llibre, 
això sí, que el color de les cobertes faci joc 
amb el de les lleixes del menjador. 
La morruda de la «Negreta» diu que, si 
bé tot fa festa, no és avesant-nos a comprar 
un llibre a l'any, per sant Jordi i perquè toca 
fer-ho, com farem gran, culturalment par-
lant, la nostra nació . Si no volem instal.lar-
nos en una cultureta d'espardenya i barretina 
-ve a dir la «Negreta»- cal reivindicar, a qui 
pertoqui, una política cultural que, entre 
d'altres coses, propiciï la proliferació, com 
els bolets, arreu del país , de biblioteques pú-
bliques i que fomenti i, si cal, protegeixi 
l'edició de llibres en català a preus populars. 
Per a sustentar la seva tesi no s'hi ha pensat 
gens en fuetejar-me amb tot un seguit de da-
des estadístiques sobre el món editorial de 
casa nostra i els hàbits de lectura dels cata-
lans, les quals són força escruixidores: per 
exemple, tan sols un 25o/o de la població de 
parla catalana llegeix llibres en català o bé 
que de cada cinc llibres editats a Catalunya 
només un ho és en català o bé que encara si-
gui impossible trobar en el mercat, o s'hi tro-
ben de forma marginal, determinats produc-
tes literaris escrits en la nostra llengua. De 
vegades -encara que sigui molt dur haver de 
donar la raó a una cabra: penso que, en el 
fons, la «Negreta» en té més que una santa. 
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